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M U Z E JS K I S A V JE T  H R V A TSK E_______________________
D v a d e s e t  t r e ć a  s j e d n i c a  Muzejskog 
savjeta Hrvatske održana je 21.XI 1979.
Sjednici su prisustvovali: Anica Magašić, predsjednik,
Vladimir Horvat, Gojko Jerenić, Josip M ilićević, Duško 
Kečkemet, Boris Kelemen, Zlatko Gunjača, Dolores Ivanuša,
Dana Orčić, Damjan Lapaine, Ivan Ivančan.
Rad je obuhvatio ove teme:
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice;
2. Izvještaj Komisije za zvanje v iš i kustos;
3. Izvještaj Komisije za zvanje muzejski savjetnik;
4. Osnivanje "Prehrambenog muzeja" u Koprivnici;
5. Osnivanje "Muzeja fiz ičke kulture" u Koprivnici;
6. Osnivanje stalnog postava Arheološko-historijskog od- 
jela u muzeju u Osijeku;
7. Nalazište pračovjeka - organizacija muzejsko-galerij- 
ske djelatnosti;
8. Postava zbirke NOB-a u Kninu;
9. Program rada Dubrovačkog muzeja i  problem integracije;
10. Pitanje uspješnog ostvarivanja programa Muzeja hrvat- 
skih arheoloških spomenika u Splitu;
11. Stanje i  problemi u području kulture Sisak;
12. Revitalizacija Vodnjana - potreba za stručnjacima;
13. Uprava otoka Brioni - traži dodjelu slika iz  vlasniš- 
 tva Moderne galerije;
14. Zavičajni muzej Prigorja - Sesvete - traži sredstva 
za dovršenje zgrade muzeja u Sesvetama;
15. Razno.
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Umjesto 12. točke dnevnog reda sugerirana je točka P rije - 
dlog za izgradnju nove zgrade Muzeja revolucije, a uz 6. 
je predloženo razmatranje osnivanja zavičajnog muzeja Ča- 
zme .
SDK je zatražio popis svih muzejskih predmeta jer pripa- 
daju osnovnim sredstvima. Dogovoreno je da se vrijednost 
gradje neće iskazivati, a da komisija u sastavu B. Kele- 
men, D.Lapaine i  V.Vejvoda pokuša pronađi rješenje za o- 
siguranje sa osiguravajućim zavodima.
Prihvaćeni su prijed lozi za dodjelu zvanja višeg kustosa 
Dubravki Sokač-Štimac, Muzej Požeške kotline, Slavonska 
Požega, Zdenki Crnković-Palčić, Etnografski muzej, Split, 
a M ilk i Uga, Dubrovački muzej, Dubrovnik, za zvanje višeg 
preparatora. Potvrdjeni su i  prijedlozi za zvanje muzej- 
skog savjetnika dru Dušanu Jelovini, Muzej hrvatskih ar- 
heoloških spomenika, Split, i  Bogdanu Lasiću, Muzej revo­
lucije naroda Hrvatske.
U vezi s ponovnim aktualiziranjem problema udruživanja 
muzeja kojemu je neposredni povod b ilo  traženje mišljenja 
Muzejskog savjeta o fu z ij i Arheološkog muzeja Istre s Mu- 
zejem Istre iz  Pule, Savjet smatra da integracija ne bi 
ojačala stručnu djelatnost, a n it i racionalizira la admini- 
strativne poslove. SlZ-ovi kulture trebalo bi da vode pro- 
gramsku kulturnu politiku, dok bi Zajednica muzeja i  Dru- 
štvo muzejskih radnika morali poticati medjumuzejsku sura- 
dnju. Nadalje se smatra da bi nalazište pračovjeka Hušnja- 
kovo, trebalo da bude udruženo sa Šumskim gospodarstvom 
iz Zagreba, dok bi se udruživanje s Kajkavskim festivalom 
i  Muzejem revolucije Krapina kosilo sa Zakonom o muzejskoj 
dje latnosti.
Odlučeno je da komisija, u sastavu D.Grubiša, A.Magašić i
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V.Vejvoda, pokuša na licu  mjesta nađi rješenja za financi- 
ranje Dubrovačkog muzeja, Dubrovnik.
Muzejski savjet je mišljenja da se, u skladu sa Zakonom o 
muzejskoj djelatnosti, ne preporuča integracija Muzeja 
Sisak s ostalim organizacijama. 
Prihvaćena je i  molba za osnivanje Prehrambenog muzeja 
"Podravke" u Koprivnici, a takodjer se podržava osnivanje 
Muzeja fiz ičke kulture u Zagrebu, sa sugestijom da se za- 
posli jedan kustos i  da se za stručnu pomoć obveže Muzej 
grada Zagreba. Takodjer se podržava osnivanje Zavičajnog 
muzeja u Čazmi.
Zahtjev za potvrdu novog postava arheološko-historijskog 
odjela Muzeja Slavonije iz  Osijeka vraćen je jer nije u 
nadležnosti Muzejskog savjeta.
Zbog nejasne situacije Muzeja Kninske krajine delegiran 
je Zlatko Gunjača da isp ita stanje i  o tome izv ije s t i Sa- 
vjet.
U vezi s poteškoćama financiranja Muzeja hrvatskih arheo- 
loških spomenika, Muzejski će savjet upozoriti RSIZ u ob- 
la s ti kulture i  SIZ za kulturu Sp lit neka ispunjavaju ob- 
veze. Takodjer će upozoriti Turističk i savez Hrvatske da 
muzej uvrsti u svoje obilaske.
Nakon diskusije prihvaćen je prijedlog koncepcije Muzeja 
revolucije naroda Hrvatske koji će ući u perspektivni pe- 
togodišnji plan. Zaključeno je, nadalje, da se zatraži p i- 
smeno mišljenje Moderne galerije u Zagrebu u vezi s molbom 
Uprave Briona koja traži da slike, vlasništvo Moderne ga- 
le rije  iz  Zagreba, prijedju u njezino vlasništvo.
Odbijena je molba zavičajnog muzeja iz  Sesveta jer treba 
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da je r ije š i SIZ kulture Sesvete. Prijedlog Muzejskog do- 
kumentacionog centra o zaštit i pokretnih kulturnih doba- 
ra, donesen na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u stude- 
nom 1978, odgodjen je dok član komisije pri UNESCO-u 
prof. dr Milan Prelog, ne upozna Savjet s tom problemati- 
kom. V.Vejvoda r ije š it  će molbu Povijesnog muzeja Hrvata 
ske da se neki predmeti zamijene s Muzejem revolucije na- 
roda Hrvatske.
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